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???????。 の生産物政策。⑧同じくその販売促進政策。④競争企業間における価格•生産物・販売促進政策に関する協調的行
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一定の市場構造の下における一定の市場行動によって、もたらされる価格•生産量•生産
コスト・利潤•生産物の品質やデザイン等々、における最終結果という意味である。
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なお静田均教授の名著『現代工業経済論』一六五—一六六ページにおける簡潔なる説明を参照。
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理論的にも実証的にも不充分であるから、独占価格•利
潤の排除・防止のための市場構造的規制の手段が、経済の進歩性・販売費用•生産物成果等の諸側面に思わざる副
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反トラスト法適用除外部門の源
泉別国民所得にしめる比重
(1954年）
．適用除外部門
?
??
ハイ
??
輸
???
ウエー
運
?
パイプライン
1国民所得の％
5.5 
4.6 
2.2 
1.8 
0.3 
0.2 
0.1 
地方及び通信事業 1
電力及びガス l
電信及び電話
ラジオ及び
テレビ放送
地方公益事業
商業銀行及び保険
商業銀行
保険
国家資源産業
原油及び
天然ガス
無煙炭
（私企業部門小計）
政府企業
連 邦
州及び地方
（合計）
3.7 
2.5 
0.9 
1.2 
(18.4) 
???．．．．??
??．．??
0.8 
0.1 
(17.2) 
0.8 
0.4 
Source : Kaysen and Turner, 
Antitrust Policy, p. 42. 
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